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例２）Kiyonaga A, Arakawa K, Tanaka H, Shindo M. Blood pressure and hormonal 
responses to aerobic exercise. Hypertension 7: 125-131, 1985.
例３）大西正健．実験でみる生化学．機能する蛋白質：92-110，共立出版株式会社，1990．
例４）Nelson DH. The adrenal cortex: Physiological function and disease: 24-47, Philadel-
phia・London・Toronto: W.B. Saunders Co, 1980.
例５）鈴木政登、伊藤　朗．運動による利尿状の変化．図説・運動生化学入門．伊藤　朗
編：99-110，医歯薬出版株式会社，1989．
例６）Straus E, Yalow RS. Differential diagnosis of hypergastrinemia. In: Gastrointestinal 
Hormones. Thompson JG. Ed.: 99-113, Austin: University of Texas Press, 1975
その他については投稿規定に準じ、また不明な点があれば編集委員にご相談ください。
